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DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Convocatoria.
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de Oficiales de la Reserva Naval ( F N4 E
l< ENA).-1-)áginas 3.173 a 3.177.
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Vorni.ición
ORDENES DE urpos MINISTERIOS
MINISTERIO DE HACIENDA
)f■ DEN de 3 (le noviembre de 1976 por la que se regu
1:1 riza la peraciones de cierre ((el ejercicio 1976, en
relación con la contabilidad de Gastos
gimas 3.178 a 3.180.
I. EcTi cA('[( N ES- R HOU IS1TOR LAS
1IA l< 10 ()FUI A 1, DEL MINISTERIO 1F, IWARINA
LiXIX Viernes, 19 de noviembre de 1976
Número 266.
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos (le Oficiales.
Destinos.
Resolución nlirn. 2.151/76, del 1)irector (le 1.;(..-
clittatitieillo y Dotaciones.. -A id-opuesta (1(.1 Ulstado
\lavo,- de la Armada, se 110111111-3 jefe de Sección
de dicho ()rgailisitio, u 1 destiw) superior catego
ría, al Capitán de Vragata (A) (11 )11 Joaquín de lit
Coniclui Veriv:iiillez Sedaii(), hallándose compren
dido a efecto:, ((.()1Oillicos en el plinto 1{).1-; Ile 1;i ( )r
(IC11 Ministerial 11,1111ml-o 151/7,3 (1). O. núm. 51).
Lste destino se confiere con ear:icier forlos().
NI advid, 1() rie iinvictidwe 1()7(i.
1 1i 1)1 ltECTOR
,t ITAM ENTO Y DOTA('IONF,S,
1(..-;(1,, Díaz (1(.1 Río (;olizález-Aller
li:xemos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 2.167/76, del Director de Pe.-
Hiliainiento y Dotaciones.-----Se dispone que el
Fragata de la 11^,sca1a de Tierra (AS) (Av0')
(1‘,11 .1,()!;é María Sal_•-,astizilial Nt'iflei pase destinado
n1 1)epariamento de Personal (Secretaría), cesando en
-eventualidades" del servicio en Madrid.
11()vi.utillwe de 197(›.
Vxcmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
FCLIITAMIENTO Y Dan rIONES,
1)iaz (1(.1 Río y (ionzález-Aller
Resolución núm. 2.170/76, del 1)irectin- (le 1:e
v Doi-dci()Iles. -A propuesta (lel Pistado
\layor de la Armada, se disponen los siguientes cam
bios de ‘'ocales electivos (le la Junta de Submarinos:
(11);1:111
liiiz
Cese.
(101-1)(11a (S) (AS don Rafael \jallejo
1I A
Nombramiento.
'Lipitán de CorL('ta (S) Er) don Saniago 1...btevan
\lberto.
.\1:1111-i(1, 1'; de noviemke de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
JCSIIS Díaz (lel Río y González-Aller
11:xc111os. Sres. ..,
Sres....
Resolución núm. 2.169/76, del 1)irector de Re
clutami('nto y 1)otaciones.- Se .coirfirma en (.1 des
hilo cine al frente (le cada uno (le ellos se indica al
!efe y Oficial a continuación relacionados:
(..4(1)it;'w (*()rheta (F,T) don José Osso
1 io —Comandancia :\lilitar de Ma...;na de
iijón, a partir del día 7 de enero de 1977.
Teniente de Navío (1■71) don Francisco Serveto
l'A-rea.---Comiandancia Militar de .Nlarina (le Iluelya.
(1. partir del (lía 20 de enero (le 1977.
1\1ad1id, 1S (le noviembre (le 1976.
lj DI RECTOR
1 )1., I: E( 1.11TAM 1ENTO Y DOTACIONES,
jesús 1)íaz (1(.1 Río y nonzález-Aller
14.xcinos. Sres. ...
Sres. ...
Distintivos.
Resolución núm. 2.166/76, del 1)irector de Re
clut:oiliento y Dotaci()nes. -Por reunir las condicio
tie, (pp. determina el artículo cuarto de la ()rden (le
Presidencia del 'Gobierno de 21 (le abril de 19•6
(1). ( ). inlitu. 112)), se concede el derecho uso per
manente (lel distintivo del ('HIS1.11)14:1\1 al Vicealmi
raille don José 1:a1i)ón (:aatuaño 1.'ern:'01(lez.
1\1ad•id, 1S de noviembre de 197j)
FA. Di REcroR
DE RECLUTAMIENTO Y DOT \C1ONES,
Jesús Díaz del Río y Gonzále?-Aller
xe1Hos. Sres. ...
Sres.
Licencias por asuntos poIrticu/ar('r.
Resolución núm. 2.168/76, (lel 1)irector de 1:(—
chilainliellio y Dotaciones. A petición del interesado,
V con arreglo a lo Ipreceplundo en (.1 artículo 25 del
vigente 1:vglamento de Licencias Temporales del per
sonal de la Anuncia, ítprobado por Decreto (le 15 de
junio de 1(105 (I). (). níml. 55), se conceden do,: me
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'
ses de licencia por asuntos particulares, para Madrid,
al Capitán de Fragata de la Escala (le Tierra (A) don
Amalio Graífio Fernández, que cesara como Ayu
dante Personal del Almirante don Furique Barbudo
Duarte.
:Madrid, 18 de noviembre de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAM 1 ENTO Y DO'rACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 2.153/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Por existir vacante, te
ner cumplidas las condiciones reglamentarias y ha
'per sido declarado "apto' por la Junta de Clasifica
ci()n del Cuerpo de Suboficiales. se asciende al em
pleo que se indica, con ;tntigiiedad de 11 de noviembre
de 1976 y efectos administrativos de la revista si
guiente, al personal que a continuaci¿n se relaciona:
SECCIOIN DE 01 ERACIONES Y ARMAS
A Mayor.
Stsbteniente RT don Antonio García Meca.
A Brigada.
Sargento primero. RT don José María Amey ugo
Algttera.
Madrid, 11 le noviembre de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Allei
Excmos. Sres. ...
f)estinos.
Resolución núm. 2.156/76, del Director- de Re
clutamiento y Dotadones.-----Se dispone el siguiente
cambio de destinos de personal del Cuerpo de Subo
ficiales, con carácter voluntario:
Sargento primero Contramaestre don Isídoro R()-
dríguez 1.46pez.—Pasa a la Escuela Naval Militar, ce
..;ando en la Ayudantía Mayor y Cuartel de Mari
nería del Arsenal de El Ferrol del Caudillo (1).
Sargento primero Contramaestre don Santos Fron
tela González.---Pasa a la Escuela Naval Militar, ce
,ando en la lancha patrullera V-1.
Sargento primero Contramaestre don jesús María
García Castro.—Pasa a la lancha patrullera /1-1, (
sando en la Escuela Naval Militar.
lo 3." de la Orden Nliniterial de () de jimio de 1951
(D. O. n(im. 128).
Nladrid, 16 de noviembre de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DoTActoNEs,
Jesús Díaz del Río y González-Allet
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 2.151/76, (lel Director de Re
clutamiento v Dotaciones.- Como consecuencia de
instancia 'formulada por el interesado y acreditadas
circtinstancia (me concurren en el mismo, se dis
pone que el lirigada Minista don Juan Guerrero rine
rrt pase destinado, con carácter voluntario, a la Ayu
dantía Nlayor de la JAI., cesando en el Cuartel de
Instrución de Marinería de Cádiz.
A efectos de indemnización p(ir traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el artículo 3." (le
la orden Ministerial de 6 de junio de 1951 (I), O. nú
mer( 128).
1(› le noviembre 'le 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y 1 )0TA (•1 oN
Jesús 1)íaz del R ío y rionaez-Allet
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 2.152/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se , dispone el siguiente
('aml)io (1(- destinos de personal del Cuerpo (le Sub
()ficiales, con carácter voluntario:
Subteniente Electricista dm] Amador Estévez Díaz.
l'asa ;11 Arsenal de 14.1 Verrul (lel Caudillo, cesarido
(11 la fragata rápida Alava (1).
l'›rigada Electricista don José A. Permuy Cobeo.
l'asa a la fragata rápida cesa.n.do (.111:1 1TEA,
(1) A efectos de indemnización pm- traslado de
(' (1( 'I 1C a , se encuentra comprendido (.11 el artícu
lo 3•" de la ()rden Ministerial de 6 de junio de 1951
(I). 0. núm. 128).
Madrid, 16 de noviembre de 1976.
EL DIRECTOR
o F R E( LUTAM 1ENTO Y DOTACIONES,
.lesú, Díaz (lel Río y González-Aller
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
(1) A efectos de itulcinnizaciíni por trashdo I Resolución núm. 2.157/76, (lel .Direct()r <le R‹.--
residencia, ,se encuentra comprendido en el artícu- I clutainieuto y Dotaci,ones.---A 'propuesta del Capitán
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(J'eneral de la Zona 1\1arítima del Mediterrínvo. se
dispone que el Sargento Vlectricista don li,Ind;() Ciar
cía Sevilla pase destinado, con carácter forzoso, a
lit Base de Submarinos, cesando en el submarino
Noweiso
11:td1id, 16 de noviembt e de 1976.
DIREcroft
1)1 REcLUTAMTENTO Y DOTA(' IONES,
Jesús Di:tz (lel Río y Cionzálrz-Aller
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm.,. 2.155/76, del Director de 1;e
clutamiento v Dotaciones.-- --A propuesta del (...11)itan
(iciteral de I Zon:t Marítimpt del Estreell(), ‘,e dis
pone .;.1 siguiente cambio de destinos (le pet.,-onal del
Cuerpo de Suboficiales, con carácter forzoso:
111igada Mecánico don Antonio Vázquez Alcán
1:11-a. --1 'asa a la corbeta Princesa, cesando elt 1:1 bar
1.:1/1 P. T. A4 .-2.
gc..nto Mecánico eventual (IMULAR') don 14,u
4'1(1 Ii() Ctlad rad() 011 7, I ( , l'asa al Servicio de Ar
mas y Defensas Submarilia,; (le Cádiz, cesando en
la coi-befa Princesa'.
Madrid, 1'6 de noviembre de 1976.
EL DIRF,CTOR
DE RECLUTAM IENTO Y DOTACIONES
Jesús Díaz del Río y González-Allet
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
Marinería.
Asc( 'nsos.
Resolución núm. 2.141/76, del I )itector (le Re
clutamiento y Dotaciones. arreglo :I lo dispues
to (.11 la Norma 1 1.a (le las provisionales para •Nlaw
rinería, ¿tproba(as p(11. ()rclen Ministerial núme
•o 5(8/72 (1)1) (1). ( ). m'un. 24(i), se promueve 11.
Cabo segundo ;le Marinería (aptitud Sirviente de Di
recci(ín de Tiro), con antigüedad (le 1 do octubre
(le 1976, :d 'Iarineru distinguido José Pineda An
túnez.
:Madrid, 12 de noviembre de 1 )76,
EL D I RECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Dím, del Río y GonzáleZ-Aller
Exernos. Sres. ...
Sres. ...
••••■■■••■•■
Ra jas.
Resolución núm. 2.142/76, (lel Direct(n- (le l■e
eltitaiiii(nt() y 1)olaciones.--1)e acuerdo con lo esta
blecido en la Norma 11.a de las provisionales de Ma
rinería, 111(1r1ificada por Orden 111inisterial núme
ro) 5(S/72 (1)) (1). 0. 24(.) causa baja como
.\liaritier() distinguido (aptitud 'Talleres a Flote) An
lonio (;:trcía Fernández, que deberá cumplir el tiempo
-ervicio (li)e le resta como Marinero de segunda.
.Nladrid, 12 de noviembre de •1 976.
EL DI RECTOR
DE R ECLUTAM IENTO Y DOTACIONES,
Jestís Díaz del Río y Gonzále7.-A1ler
[4:xernos. Sres. ...
Sres. ...
■••■••■•••• El
Funcionarios Civiles de la Administración Militar.
Destinos.
Resolución nInn. 2.125/76, del Director de I:1-
eltnattli(nt() v 1)0incio11es,,---Se dispone que el r)brero
(Z:Ivit(r()) de la 1-4seala (le ()breros de 1:1 Tercera
Secci("nt dc.,. la i\ilaes.tranza de la Artultda, a extinguir.
(11)11 l'edro Sánchez Rodríguez pase a prestar sus
servicios, c()11 carácter voluntario, en la Capitanía
General de la Zona Alarítima del 1.editerráneo, de
sentibarrando del destructor lin/in/ni() Vahh's.
,\1:1 lrid, I() de noviembre de 1976,
EL DIRECTOR
DF, RECLUTAMIENTO Y DOT ACIONES,
Jestís Díaz del Río y González-Alld
Exentos. Sres.._
Sres.
...
Reinfireso (11 .vcr?Picio
Resolución núm. 2.145/76, (lel Directur de le
ellitaiiiietit() potnciclies.—Se dispone que 1;1 fulici()-
uari() civil (1(.1 {-tierpo Creueral Auxiliar doña kler
cudes Klrbeito ¡muro, (ti silliach'm (le "excedencia
vullintaria", en dicha siiitaci(")11 v reintegre
,,ervi(i() activo. confiriéndosele desiiiin en la AT„
(lebiuiplo asiiir al primer coneurs() (le méritos (pie
convoque para la .provisiOn (le vacantes del ("tier
po Lieneral correspondiente, de conform,i(latl con lo
estable( ido en (.1 artículo .".() (lel leglamento iim
cionarios civiles de la Administraci('m 1\lilitar, apro
bado por Decreto 7()3/7(), de 5 de marzo, 1:t
(;ohierno (I). (). %)y lo dispuesto
en los 'artículos 7 y 1 1 del Decreto 1.10()/(4), d‹. 28 de
;,11-ii 1(),()() (/?. 0. ((r/ 1'2.5-1(1(101111111. 102).
..\1:Idrid I )vielllbre (1(1 197(),
EL 1)1 R ECTOR
RE(1.11TAM I ENTO Y DoTA( loNys
.jesús 1)inz del Río y González-Allet
1.4:xcmos. Sres. ...
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.Situaciones.
Resolución núm. 2.146/76, del Director de Re
clutaini‹ nto y Dotaciones.—Se dispone que la funcio.
nario civil del Cuenpo General Auxiliar doña Laura
Amurrio González, con destino en la JAL, pase a la
situación de "excedencia voluntaria" con arreglo a
lo. dispuesto en el apartado b), artículo 56.1 del Re
glamento de funcionarios civiles de la Administración
Militar, aprobado por Decreto 703/1976 de la Presi
dencia (le! Gobierno (D. O. núm. 96).
NI:ulrid, 12 de noviembre de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
Jubilaciones.
Orden Ministerial núm. 1.086/76 (D).---En vir
twi de expediente incoado al efecto, se complementa la
Orden Ministerial de 13 de mayo de 1947 (D. O. nú
'mero 108), que dispuso la baja del Operario de se
linda de la Segunda Sección del CASTA don José
García del Cerro (11 el sentido que la situación del
sel la de "jubilación" a los sólos efectos de
i'ts haberes pasivos que puedan corresponderle.
Madrid, 12 de noviembre de 1976.
O Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
••
Excinos. Sres.
Sres. ...
• •
•
Orden Ministerial núm. 1.087/76 (D).--Se dis
pone que los funcionarios civiles que a continui.
ción se relacionan, cesen en la situación de activi
dad y visen a la de "jubilación" en las fechas qm. ;11
frente de cada uno se expresan, por cumplir It
edad reglamentaría para ello:
Cuerpo General Administrativo.
Doña Manuela García Ráez.-12 de mayo de
1977.—Destinada en el EMA.
Cuerpo Especial de Oficiales de Arsenales.
Don José Revuelta Fernández.-4 de mayo de
1977.—Destinado en la Jefatura y Estado Mayor
del Mando Anfibio.
Cnerpo Especial de Mecánicos-Conductores.
Don Rafael Gallegos Alvarez.-23 de mayo de
1977.—Destinado en el Parque de Automóviles
número 1.
Cuerpo General Subalterno.
Don Pablo Gimeno Marcos.-15 de 'abril (re
1977.—Destinado en la Subsecretaría de la Marina
Mercante.
Escala de Obreros de la 3.a Sección (1(, la Maes
tranza ds. la Arma(la, a extinguir.
Obrero (Dependiente) don Manuel Tinoco Gon7
zaléz.----25 de. mayo (te 1977.—Destinado en el
Arsenal de La Carraca.
Madrid, 15 de noviembre de 1976.
Por delegación:
Fr. ALMIRANTE
JEFE DEL D•PARTAMENTo DE PERSONAL,
Excmos. Sres....
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Personal civil no funcionario
neslinos.
Resolución núm. 2.149/76, del Director de Re
clutamiento v Dotaciones.- Vil virtud de expe
diente incoado al efecto por 12 S. A. de la Zona
Marítima del Cantábrico, se (li,q)one que el perso
nal que a contintiaci("m se relaciona pase destinad()
al Arsenal de dicha Zona, a partir del día 1 de
octubre del presente ;IfíO, cesando en 1;v Estaci()11
Naval de La Graña:
Oficial de 2.a Movimiento y Arrastre
Franco Blanco.
Oficial de 3.' Regulador Montador de Torpedo
(1()11 José M. Otero Arnosa.
don José
Madrid. 15 de noviembte de 1976.
EL DIRECTOR
rw, RECIAJTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Allet
Excmos. Sres. ...
Sres....
Contrataciones.
Resolución núm. 2.124/76, (lel Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Con sujeción a la vi
gente Reglamentación de Tral)ajo del personal
civil no funcionario de la Administración Militar,
se dispone la contratación del personal que se indica:
Dala Nuria Paz Molla Sirvent.--Con carácter
interino, por plazo no superior a un ario y la ca
tegoría profesional de Oficial de 2.a Administra
tivo, para prestar sus servicios en el DEPER a
partir del (lía 1 de septiembre de 1976.
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Doña María Alonso Morales Mora.—Con (:arác
ter interino, por plazo no superior a un alío, y la
categoría profesional de Oficial de 2.a Administra
tivo, para prestar sus servicios en la Base Naval
de Rota a partir del día 1 de octubre de 1976..
Don Luis Jaen Cantero.—Con carácter interino,
por plazo no superior a un Mío, y la categoría pro
fesional de Oficial de La Ebanista Carpintero, para
prestar sus servicios en el TEAR (1).
(1) Cesará al térinin() (lel plazo indicado. o
ntites, si se cubriera con ini iiincionari() (.1 ptielt;
de trabajo que interinamente ocupa.
\íadi-i(1, I() de noviembre de 1976,
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTA ("IONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Rajas.
Resolución núm. 2.148/76, (1c1 Director (I(. Re
clutamiento y Dotaciones. ---1)eclarada 1)(1- la Co
misión Técnica Calificadora Provincial (l( 1 Co
rufía la "incapacidad permanente y absoluta" delMozo de Clínica don Faustino Freire .I■odrímiez,
que prestaba sus servicios en el Hospital Militar
(le Marina (le El Ferrol del Caudillo, se .dispone
su baja en la Armada p)r falta de aptitud física
a partir del día 16 (le enero de 1976, situación prevista en el artículo 62 de la vigente Reg,latiienta
ción de Trabajo del personal civil no funcionario
ole la Administración Militar.
:Madrid, 15 de noviembre de 1976.
EL DIRECTOR
I)E RECLUTAMIF.NTO Y DOTACIONES,
.je3iís Díaz del Río y González-Aller
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 2.150/76, del Director de 1:e
clutami.ento y Dotaciones.—Se dispone 1:1 baja apetición' propia, a partir del día 20 de i;eptiembre(le 1976, del Celador (Subalterno (le La) don An
tojo Roldán Virseda, que presta servicios en el
Colegio de TTuérfanos "Nuestra. Seflora del Ro
sa•io", con arreglo a lo que determina el artícu
lo 14 de la vigente Reglamentación dr Trabajo dr1
personal civil no funcionario de la Administración
Madrid, 15 de noviembre de 197().
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DnTAcroNr,s,
jesús Díaz del Río y Conzález-Aller
1.',xcntos.
Sres. ...
MARIO OFICIAL DEL
Número 266.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Convocatoria.
Orden Ministerial núm. 1.088/76 (D).- -l. Se
convoca concurso para la admisión en 1;1 instrucción
Militar para la Formación de Oficiales de la 1(eserva
N'aval (TMERENA).
2. Las plazas a cubrir son las siguientes:
' Sección de Puente y Maniobras, 25.
Sección de Má(fuiníts, 112.
3. 1)e actilerdo con lo estabkcido en la Orden Mi
nisterial 769/1974 (DIARIO OFICIAL núm. 265) pue
den solicitar su ;Ldmisión los que reúnan las siguien
1( -, condiciones:
3).1. Ser español y haber observado buena con-,
(lucia escolar y general.
' 3.2. Tener cumplidos los diecisiete arios y no los
\ imieve en la Techa de /la convocatoria.
3.3. l'ara los procedentes de la Marina Mercante:
Tener ai)robadas, como mínimo, todas las :tsignaturas
1(,s (lus primeros cursos de la carrera de Náutica,
Secciones de Puente y Máquinas.
l'ara los (.7apitanes de Pesca: 17,star en posesión
(1/1 bit tilo correspondiente.
También pueden solicitar su admisión los que
‘,(i hallen cumpliendo el servicio militar, activo obliga
torio en la Arniada o pertenezcan a su voluntariado).
reúne las condiciones siguientes,:
4.1. ..Aptitild física y psicofísica.
4.2. Poseer alguna de las carreras (me se es1ecifi
c:t11 en el ;'ipartado 3.3.
1.3. Haber observado buena conducta in()ral, po
lítica y social antes de till illeOrporaci(ín al servicio
y i%ontar ron iní()rilies fayorahle.s de sw Jefes.
4.4. No 11:11)er sido dado de 1):1ja en lit Tnstrucción
ilara 1:1 17orr1aci4í11 de 1:1, Kscalas de Com
plemento (le cualquiera (le las Fuerzas Armadas, an
+es (1(. incorporarse al servicio activo, por alguna de
caii,,as que se indican en el punto 24, apartado a)
-4 v 5—, de la Orden AiTinisteridl 769/1974 (DInizto
c. 1 AL m'un 265), ni causado baia durante su iyer
HlanIllCia en filas, cualquiera (pie fnera la catiqa.
4.5.' comprometerse a permanecer en servicio ac
tiy() a partir de su inconporación en la TMERENA,
/1 periodo (pie establece .el punto 25 de la Orden Mi
ilisteri.al número 7619/1974 (DIARIO OVICI AL 1111111e
• 1)265), y en el caso'de (pie el liemii)o que le falto
•,lra cumplir el ccmipromiso anterior contraído con 1a
Marina tillpere la duración de dieho período. a con
e()1110 ,de la 1eserva Naval Ila,;ta colu
tyletar la de su primer compromiso.
5. Asimismo pueden solicitar su inl_t-cso los que
linhiendo cumplido el tiempo obligatorio de perlita
-licia en l'i'las no hubieran alcanzado el empleo (le
ciaryentoy rel'inan las condiciones generales y las
particulares que para cada Sección se especifican en
•! apartad.° 3 dc esta convocatoria. Los seleccionados
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seguirán las mismas vicisitudes que los ingresados en
la IMERENA con arreglo al citado apartado 3.
6. Documentación
6.1. 1-as instancias, redactadas con arreglo al ino_
deto anexo I o anexo I (bis) a esta Orden Ministe
rial, según corresponda, se presentarán en el plazo de
-escrita días hábiles, a ;partir de la publicación (le esta
,convocatoria en el Boletín Oficial (lel Estado, en
Jefatura Local de la IMERENA, a cuya demarca
ción correspondan las Escuelas Oficiales y Recono
cidas de Náutica en que curse sus estudios el solici
tante, según se indica a continuación:
Jefatura Lócal de Cádiz (Comandancia Militar de
Marina)(: Escuela Oficial de Náutica de Cádiz y re
conocida de Sevilla.
Jefatura Local de Málaga (Comandancia Militar
Martna): Escuela reconocida de Málaga.
Jefatura Local de La Cornfía (Comandancia Mili
lar de Marina): Escuela Oficial de Náutica de I,a
Coruña.
Jefatura Local de Bilbao (Comandancia Militar de
Tarina): Escuela Oficial de Náutica de Pillrio y re
ynocidas de Santander y Gij(ín.
.frfatura LOcal de Barcelona (Comandancia Militar
f'e Marina): Is-4;seuela Oficial de Náutica de 137ircelona
•• reconocida de Palma de Mallorca.
_Jefatura Local de Cartagena, (Comandancia Militar
,le Marina).
Jefatura Local de Tenerife ((omandancia Militar
Marina): Escuela Oficial de Náutica (le Santa
Cruz de Tenerife.
Jefatura Local de Madrid (paseo (le Calvo Sotf.1(1.
número 17, Madri(1-4): Escuela reconocida de Nla
drid (Colegio de Huérfanos de la Arma(la).
6.2. Los
documentos:
interesados presentarán los siguientes
Instancia según modelo del ¿Lnexo f.
1)eclaración, debidamente rellenada y firiii-v1.1.
T'In modelo del anexo II.
Certificación en extracto de In inscripción (le naci
miento, o f:otocopia de ella, o de la hoja correspon
(Write del Libro (le 'Família.
Certificación académica en la que consten las cali
ficaciones obteni(las en cada asignatura en kis
tintas convocatorias (le examen y en 1;1 (me conste
también que el interesado no ha sido objeto de san
ción alguna por' expediente escolar individual.
Certificado (le antecedentes personales y de buena
conducta' del solicitante, expedido por la Comisaría
(le Policía Provincial o por la (lel T)istrito de residen
cia habitual (lel interesado. Cuando éste resida habi
tualmente en zona rural, el certificado será expedido
por el Jefe (lel Puesto de la Guardia Civil que corres
ponda, después (le haber recabado (le la Comisaría de
'leía correspondiente los antecedentes (lel solicitante.
Para los meniires de edad no emancipados,
zacíón de quien cjerza sobre ellos la .patria potestad
o la tutela.
Página 3.174.
I■otocopia de la cédula
Dos
Para los cumplidos del NerViCi() militar activo
gatorio, certiiicado acreditativo de babel- ob5erv4i(10
btieria conducta durante di(lu) cumplimiento.
Cuatro fotografías tamaño carné. con nombre \
;Tenidos al dorso,
Certificado inf".clico oficial de ii1) p;Edecer enfer1lled1H1
contagiosa ni inutilidad Física 111:)11.11.1eSia.
Los (10(111)1(111f);; r()1()C(1111:1 deberán estar ést,v,
lel..,ralizad;p f-ompulada.,, por el .leieI4OC 1 dy
o Autoridad militar 111:ts próxima.
6.3. 1,os selecci(Inado- y admitidos preseinaran
la misma l(..fatiira Loval, y dentro del plazo de iln
mes, la sil;',Itiente documentación :
I.,XIX
de 1 llscripcion l 1•11,•il
fol()(1111HSud (10111111(1110 nacional (le
17otocoia de otrns títulos J roí( sionales o de idiomas
que posean.
Fotecopil del título de familia inunerosa en el que
estén incluido-, caso (1e así,
ificado del 1Zegi5tri) Central de Penados y Re
(b. no haber sufrido condena ni, estar (leclara
(lo:,t.i 1 rel,eldia.
Certifivado o fotocopia (1(• d()'innento que acredil(:
111.1)e1 cumplido el servicio militar íictivo obligatolio
o tener. concedida prórroga (le inrorporación a filas,
en su caso.
(),4. 1,os (1( y hallen cumpliendo (.1 servicio mi
litar ;tctivo el, () pertenezcan a
su voltuitariado, si están va en 1)o-,esit'ffl fos títtins
civiles corr(s.)onI dientes, solicitaran el ins,,r(-,o 1111.-
(liante la pi esent.,,ch'm (le la si<911ente docinnentación:
•
Instancia :-•e•lin inodelo ll ane\o 1 (1)1s).
Declarac11, debidamente rellenada y 1-irlivida, se
1.9;11 modelo del anexo 1 1.
Certifi(-;kción académica, en la que consten las cali
ficaciones obtenidas en cada asignatura en las distin
tas convoca-101'1;1S de examen y en la que conste 1a111
1).1(1) fine el interesado no) ba .).1(10 objeto de sanción
alguna poi. expediente eScolar ,
l)os iotoTopias del documento iiacional de identidad.
Certificado o acta de reconncimient() niédico.
COpi'd ,1(1:1 de libreta reservada 1110(1C1)
("()11 1:111 Cf )11111('1',1 de1 SO1.1C1111111(..
E uí( <1('1 CO111:111(11111(. del 1)11(111(1 O .1-Cíe (1(' 1
.11(11(1 I I 1 )(1)(11(lel1Ct (1()11(1/' Se hallen sirviendo.
14,sta documentación se tramitará por condlicto re
aitientario.
6.5. I,,1 caso de falsedad (11 hi,-; dato:-; (pie se ,con
, , ,
signen en la documentación pre:-,entada, pi-orinen-a !a
baja inmediata del interesado (11 Va 1 M 141:ENA,
cualquiera ()tich sea el 111()1)1(.11i0 n 111(' ,-;() (1e5C111)rai.
con pér(lida df. todos lo-, (lereclios adquiridos y sin
(le otras resp(ir.abilidades (111( ))11Cdall co
rresponderle.
6.6. La no presentación ( el plazo indicad() (le
los (1()cumentos que se relacionan en el apartado 6.3,
inotixnrá la baja (lel interesado en la EVIFYI■NA.
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7. •el( ción.
7,1. 1,:i 1 )irección (le Enseñanza Naval, a la vista
(le los ('Npediullieti (1(' los interesados, seleccionar:í
Iris aspiranies v la relación (le los ¿tdmitidos se Imbli
cará en el 1)1Amo ()1,1(.1AL DEI, slINI STEl<1() DE «4\1 A
RENA.
8. I ms admitidos quedarán exentos (le% 1;1 oluliga
ción de solicitar prórropi-a '(le segunda clase mientras
pertenezcan a la 1 NI V,1■ EN A, y seguirán
tes vicisitudes:
M.1. Una vez obtenido (.1 se concede un
plazo no superior a seis años para la terminación de
la cam.ra y la expedición (1(•1 correspondiente título.
con,sidera 1:1 carrera ierininada cliando el intere
sado acredite, como mínimo, haber obtenido (.1 titulo
(1(, Piloto ti Oficial de ;\1:"Huilias (le 11 Marina 1- •
cante de -ettula ('1I( U Lapilíitt de E 'esca.
14111 todo e-aso, sera c(nidicil'w indkiww-,;11)1(. para la
realiz1ci(')11 de1 períod() de ¡Will:1(101i 1)1';'11'11eas no
haber cumplid() ireinia aiift; en 1:1 fecha (le incorpo
rción :11 servicio aciiv().
8.2. I incorpuración :11 :,(.1-vici() activo se efec
Inar:í en la fecha qm., determine la iiirección (le 14;11-
seilanza Naval dentro de lo', plazos
8.2.1. l'ara los (me ( t 1 insiante de su admisión
mili:Ivan finalizado la carrera exigida y se encuentren
(.111-s:indo (•,-1111(1ios prícticas: Antes (le trans(-urrir,
in, año (leHe su finalización.
8.22. l'ara los (pie al ser admitidos se encuentren
cri 1)ose,i(')11 (le los thulos correspondientes: Antes
(le transcurrir 1111 1ñ desde la fecha de su civil:1(1ra_
miento.
8.2.3. No obstante, cii:11)(lo concurran cansas muy
Iiislificadas, que deberan ;Irredit;irse d0 )uttnien1;11n1en
!e, pudv(I, o1)te11(41se por una sola vez tina pr(r)rro;i:a
(Ic un año, .,-iewpre que Con ello no se rebase el límite
(1( «1a(1 establecido en el iereer párraf() (lel punto 8.1.
8.3. Al, incorporarse al servcio activo serán reco
iiwidos por un Tribunal médico; las con(1iciones fí
sicas v (ine deber;'in rennir delermina_
mediante 1;1 a1)heaci(')11 de 1w;
dades vigentes para lus Cnerpo,; ( de la
Atinada.
1,:i birección (le Sanidad (le 11 Arinada
las tolerancias que, en razón a la c(1;1(1 (I('
sados, deban tenerse en cuenta.
8.4. VI servicio :1(1.1\7(1 oblip,atorio (.11 1:1 Armada
de los en, iiadrados (.11 1;1 14',1■1 N A tendra m'a du
ración de dieciocho meses ininterrumpidos. 1,0s pro
('('(lente; (lel servicio obligai()rio o voinntario se aten
(irán I lo (1i:-,pu(4!;to en los puntos 4 y 5 (1(. esta con
vocatoria.
1.:, instnicei(')11 (lv este personal comprenderáJ(); siwiient( ciclos () períodos:
elladroS 11111111i
establecerá
los intere
ación, como mínim(), a desarrollar conlo alunmo
du8.5.1. Formación 1;ásica. 1>e dos meses
aspirante en la Escuela o ("entro qiie deiermine.
H111 )111 conocimientos de carácter naval, mi
y profesional. 14:1 personal declarado ":11.11()" a la
terminación (le este ciclo será promovido al grado
.\Ifé•ez de Fragata (RN)-alunino, según corres
ponda.
8.5.2. Forninciou leo! ico-pracilca. 1)e cliatr(
(!(. du1aci("1) m:"Ixima (11 Ceiurws,
'Hidade, (1 Depen(leliCia (111e 11 Armada estime ade
',.tiados, donde dcsarrollarán los cursillos dc aptitud
deierminen.
personal declarado ":(plo" a la terminación de
este ciclo será promovi(1() a los grados (le Alférez de
Urna t ( I: N ), event Hal () All-érez N) evenitial,
segun corresi)on(1a.
rráct ica s. 1)(. duración necesaria para
completar dieciocho meses (le servicio activo., Este
(1(.. prárticas se efectuara (.11 (1(1111()S (le (111-
lile re 1111(11 "apios" al terminar (.1
pe1h)(1() (le práci icaS Se 1(.; c()11sider;i i del
sen ni' activo oblip-,:itorio. ii4.,.,resaii(lo (11 1:1
Reserva Naval con los empleos de Alféreces de Na
vío ( j N) o Tunientes (1:"N), seglin co
rresponda.
8.7. 1,0s que resnllen "no aptos" en cualquier
momento (le los períodos de "formación" o "prácti
rnemen con informes desfavorables (le Aus11CaS ( I
mand)s, cansalan baja (.11 1 NI 11'\JA y se incor
por(l:in a lilas i)ara cumplir tienipo que le5 Falla
11■1;1:1 (.0111i-rie1ar (.1 servicio miliiar activo oldi(Jatori()
fine corresponda a su reemplazo o el compromiso
contraído ('o )11;11 v(luntario, que se le a)li(pie
poi- esta causa yedlicción :11991na (1(.1 servici).
8.8. 1,os admilidos (11 vil-hui (1(.1 apartado 5 de
(.;la convocatoria,. si 5011 (1(ViiIn1(11)ti "110 ílpinS"
baja (11 hi I NI 1u1 4/\ y pasaran :1 la sittincit'm
oril..;(.11, si F\ ién(101e io el tiempo (le
servicio que 11;lvaii pernmeciclo incorporndo,,(11
aquélla.
()• Com() normativa cumplellleIllarld l'S aplie:1-
,
HM I() que estable(sen las normas provisionales pwa
Instrile('i(")11 Militar para 1;1 formación (1(i ()ficiales
y Suboficiales de 1:1 leserva Naval, aprobadas por
Orden Ministerial in'imero 769/1974 (1). m'une
n) 265).
:'i 1( id, 1 de no\ iembru de 1976.
Por delegación:
RE, DI R ECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Franco González-LlanosTTerninnegildo
flixemos. Sres....
Sres. ...
(Del 1:. O. (1(1 Fsiado núm. 277, pág. 22.932.)
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ANEXO I
Fotografía
11¿liza
de
3100 pesetas
1)on natural de , pro\ iiicia
(le hijo de v (le , nacido el (Ha de
(le 19 , vecino de , provincia de ... calle
m'unen)
, piso , tvietonfi , que reside accidentalmente c()111(1 estudiante en,
,.
1,r()vincia de , calle , número , piso
teléfono
9
EXPONE que, creyendo reunir todas las. condiciones (ine para ingresar en la IIMEI:ENA se exip,•en
en la convocatoria publicada p()r ()rden Ministerial número 1.088/76 (D) (1). O. m'in). 26(i) y deseando
íormar vtrte en .ti día de la 1<eserva Naval, en las condiciones establecidas en su leglaiiiento y demás (lk
posi•iones coinplementarias.
S()LIC1TA se le admita en la Sección de (le la IMER14:NA, aconqütñando a e-
ta instancia la documentación reglamentaria.
Dios guarde a V. E. muchos años.
a. de de 19
EXCM. SR. ONRALNI 1(AN'l VO C T 1 )11:14:C1'0R ENSEÑANZA NAVAL.
Entregada en la jeiatura Local de la I 1 lill<ENA de
•••••■••••■••••■•■•■
ANEXO I bis
(1), natural de , provincia de
nacido (.1 día ... de de 19 , poseión (lel 1 111110 (le (2),
expedid() en la (4,), el (lía (le 19 , desti
nado en (4), a V. F.., con el .debido respeto y subordinación,
E X 1' () N V,
Que ingresó en el servicio (l(. 1( Armada el día ... de de 19 , eii cali(1;1(1
(5);(1f.
.
Otie le corresponde ser licenciado por k (6), el día ...
de de 19
(.)ne, por tanto, cumple las condiciones establecidas en el vigente Reglai i 1(11U ) (1(' la Reserva N[\' al.
(211e, deseando ingresar en la 1M ERF,NA para, en día, 1-or1l1ar payte (le la Reservn Naval, a tell())-
de lo que disponen el citado lellantento y la Orden Ministerial m'in]. 1.088/76 (1)) (1). (). 2()()) (7),
acude a V. E. en
S1:11.1C.1 (le que se digne concederle el ingreso en la Sección (le (8)
(le la E Ni (SENA. •
(*gracia que c.pera alcanzar (le V. E., cuya vida
e
guarde muchos ;dios.
a de de 1 ) (9).
(1)).
EXCMO. SR. CONTRALNI1RANTE DIRECTOR DE 14.,NSE.SANZA NAVAL.—Minisierio
- Marina.
(1) Nombre y (tos
(2) Título civil que posea.
(3) Escuela Oficial o reconocida que expidí(") el titulo.
(4) Nombre (lel buque, unidad o Dependencia doside se encuentre destinado.
(5) Voluntariado (normal o especial) o perteneciente al reeinplalo obligatorio.
(6) Extinguir su compromiso o cumplir el iii.rnpo dcl servicio militar obligatorio.
(7) Orden Ministerial de la convocatoria •.,,dieítada,
(8) Sección en la que le Corresponde ingresar según lo establecido
en, la presente Orden Ministerial.
(9) 1.-..ecba.
(10) Firma y rúbrica.
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ANEXO II
1)141(1 „.\R )111.1( i.V1.( )1■IA SC)1,1CIT.ANTE
Fecha de nacimiento ciudad
provincia
Estudia la carrera de (I ) en el centro de enseñanza
'fluir aprobadas todas las asignaturas de los cursos
No ha sido expulsado por mala conducta de iiintim centro de enseñan/a oficial o Cuerpo (lel Estado.Posee los títulos navales sip,iiientes.
Otros títulos que posee.
Tiene conocimientos tiiili/ables o posee los 1íti11(K (k idiomas de
Es miembro de familia immerosa de categoría • nt'imer()
V.; plaza de gracia por dipsosimci("
,
• .. publicado en el /:(Pní)l () rcia/ (/(./ T.statir,
1111111(.1-() v 1 )1 1 l< lo) ( )1.1e1AI1 DEI. MINISTEI/10 DE MAP1\,1 número
Laureada (le San 1' i ));,o(I()hi jo) Melo de pOSeedor de • • •Nied;dla idtud
. I- 1
Disposición en (pie se le (-()1icedio')
yo se halla I )1.()ces,«1() ni declarado eri rebel(lía. •
Y() se llalla encuadrado (11 la filstrucciU Militar para la FormdciOn (le las Uscalas de Complemento deVuei-zw, I() tiene soli(Titado.
No se encuenira j)r(..standu servicio en el Ejército de "I !erra, liljé.rrito del Aire, (;nardia Civil ni PolicíaArmada.
Tiene (-oncedida p(")rror,a incorporaciéni (le clase.
11;') alistad() o inscrito (11
MARINA
Centro de Reclutamiento v 1‘1ovi1izació1I
Comandancia de Marina de
Trozo folio
Nombre y apellidos del rabe/a de l'anuilia () ititur
Con n.sidencia en calle
, MAIIKT() piSl) , Iel(f(1111) ,
1C1t.1(111(1
1 1)1*()\"111C1:1
1)1-OfeSi()11 (1(.1 padre
El firmaille declara, bajo su respow,abilidad, (pie los datos ;Intel iHrinunle consil..;iiados son ci('rtos.
Lii
1)NI
de 197...
Firma del interesa(10,
--(Aclara firmas.)-
1111111C1-0
(1) N'iaiii•a o Ni,aquinas.
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Hacienda.
ORDL.V de 3 de noviembre de 1076 por la
que se regulariza las operaci(mes de cierrt
del ejercicio 11976, en relaicii'm con la conta
bilidad de Gastos Públicos.
Iltitrkintos señores:
1,a regulación de las operaciones sobre contabilidad
(le los Gastos Públicos (le fin del presente ejercicio \
las subsiguientes de liquidación (lel mismo concretando
fechas de señalamiento de 'haberes, hacen necesario
dictar las oi)ortunas instrucciones en ¿irmonía con lo
dispuesto en el Decreto 2.903/1971, de 25 (le no
vie14:11 su virtud, estembre.
nido a bien disponer:
Ylinisterio (le llacienda ha te
•
1. Concesión automática de consignacione
1.1. Por el importe de los créditos extraordiiri
vio, v suplementarios (-uva autorización se publique
(.11 Bo/etin Oficial (lel Estado durante el mes (h.
dici(mbre, se entenderá concedida ;mi on iát icamente
consignación de igual cuantía y aplicación a las res
pectivas ()rdenaciones para que estas Oficinas pnedan
expedir los. correspondientes inandaniientos.'
2. Señalamiento (le haberes en el mes de diciembre
2.1. Las nóminas para el 1,ercibo (le los l)aberes
ctivos v paga extraordinaria (lel mes (le diciembre se
cerrará el día cinco del citado mes v se remitirán (.11
el mismo (lía a la Sección de Cmiliabilidad (lel Minis
terio o a la Delegación (le llacierida (lite proceda.
2.2. 1,()s haberes activos y la paga extraordinaria
correspondiente al mes de diciembre serán satisfechos
conjuntamente el ,(lía 20, fecha que se señala para el
lag() de estas obligacitmes. Para ambas percepcione
se expedirá un solo libramiento, siempre que sea con
cargo a 1111 mismo concepto pre.-itpuestario.
Los haberes pasivos ordinarios y la mensualidad
extraordinaria podrán abonarse simultáneamente a
partir (lel día 17.
3. Tramitación y pago (le mandamientos en lo, úl
timos días (lel mes de diciembre. ,
3.1. Al (Meto de facilitar las operaciones de fin
(le afín, las Ordenaciones de Pa!ros civiles y militares,
1yart1r del día 27, no remitirán mandamiento alguno
a las Tesorerías de 'Hacienda. No obstante, las cita
das Ordenaciones continuarán expidiendo los opor
tunos mandamientos partir del primer día hábil (1(.1
nws de enero siguiente.
3.2. Asimismo, el día 311, las Tesorerías (le 11a
cie-nda no satisfarán libramientos que den tlugar a pa
gos con cargo a la cuenta corriente del Tesoro en (.1
Banco de España. 1,as citadas dependencias reanu
darán el pago de los libramientos pendientes de satis
facer el primer día 'hábil del mes de enero de 1977.
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3.3. 14a Dirección General del Tesoro podu."1
Fizar, en as )S especiales, qué se cursen mandamien.
tos o se efectúen ixtgos en 'las fechas mencionadas
anteri()rmente.
I. Prevenciones sobre cantidades a justificar.
4.1. Los mandamientos (le pago "a justificar" ex
pedidos ron cargo a los créditos del Presupuesto (le
( ;astos del presente ejercici() de 1976, deberán obrar
en poder de las Ordenaci(me.; (le Pagos civiles y mi
litares antes (lel 20 de diciembre. 1)111-ante él aiio 1977
no podrá expedirse esbk clase de mandamientos con
cargo a los créditos de 1976.
5 11,Mw(1•Ici(')11 (le (1( W11111(1110ti C()11111)1('S.
51 l'Al las ()rdenacione, Paly)s civiles y mili
tares.
5.1.1., f.As Ordenaciones de Pagos civiles y mili
tares, así como las regionales o (le las zonas 11111-'11'1-
'117K V 1W-; Delegaciones (le fl'acienda, (le conformi
dad con lo dispuesto en el Decreto 2.903/1971, de
,),5 n(niieltd/re, seguirán, tramiunid() basta el 15 (le
enero (le 1977, con aplicaciU al ejerolcily (le 1)7(),
por los servicios del indicado año, los documentus
eniwthles "A", "'D", ",.\1)" y "ADOP".
5.1 .2. 1,4()s (1()etimen1os. "O", "P" y "()P"
()1)li;:lciones pendientes (le 1976 continuarán Irailli
lán(lo:;e internli)ci(fli n15.911111 y 711)11C11C1(')11 al ejer
cicio de 1'076 hasta el 31 de enero de 11977, 'salvo lo
que se ¡previene en el número de esta Orden.'
513. 1,os documentos contáles "P" que se ex
pidan a partir (le 1 (le febrero con iiniptwici('m a o1)li
ario1 1e, iwndientes de1 Presupuesto de 1.'0176, que en
yo.rtild (le lo esta]decido en, el ...Decreto 2.'903/1971, (le
2.(1(. noviembre, coniprende los doce meses del pe
río(1() anual de 1976 más el mes (le enero siguiente,
serán considerados millo resultas del citado 1resti
1)11e;to v se cofitabilizarím por las Orden;lciones CC11-
trale, de Pagos en la cuenta esipecial„ con referencia a
ea(la ejercicio presupuestario (por las obligaciones c()11-
1t-aídas cuyos mandamientos de 'mg() se hallen pen
dientes fin de enero (le 1977.
5.1.4. Las Secciones de L'out ab.;1 idad de los Vli
nisterios civiles, las Ordenaciones regionales o Zonas
M'arítimas y las Delegaciones de Ifacienda, al cursar
;1 1;t Ordenación Central respectiva los docitmentos
c(mtables con inipiii:teión al ejercicio (le 11)76, en el
período comprendido entre el 1 al 311 (le enero
de 1977. .estampar'in -)l )1(dociiinentos,, en lugar
destacable, un cajetín wi(").11 "IF,jerci
cio 1976".
111
5.2. I ( 11111(1i0S (Ille S(expidan (11=
rante. el •tx.ríodo de ampliación habrán (le reunir en
cada raso las condiciones estalylecidas por el Decre
to 2.00.3/1971, (le 25 (le noviembre:
T ,os "A", "D" 51' "AD " se referirán, en gene
ral, a autorizaciones y dkposicione* realmente 7ipr(1-
1)11(laS 31 de diciembre de 11976)
Viernes, 1 I de 110511C1111)VC (I( 1)76
.Los "O", "I' y `0.1.>" corresponderán a ad
quisiciones, construcciones o servicios en general (pie
. . .
se hayan realizado, asimismo, hasta 311 'de diciembH•
(le 1976.
( ) 1 t "i\ I)() 1 (1111)1)11F:tu todos los requi.i
enumerados en los ¿Lparta( Ios a) y 1• luttetioves.
Los Interventores-Delegados del Interventor gene
ral de la Administración, del Estado cuidarán muy vs--
pecialniente el cumplimient() de estas normas, a ctiy()
efecto podrIli reclamar cuantos aniec.edentes conside
ren necesari()s y efectuar el examen y comproirición
(le libros, cuentas y (locumentos precisos en ca(la ea,,;().
1 ,:t Intervención General de la Administración (1(.1
14,sta(10 podrá acordar que se realice la intervención
(le la inversión, con el objeto de comprobar (pie -las
adquisiciones, construcciones O servicios :1 (111e se re
fieren los documentos "O", "1.)", "01)" "Al)OP"
expedidos durante el periodo de ampliaciób, se han
efectuado 7untes de 1 de enero de 1977, designando
al efecto Ul personal facultativo necesario, cuatido
comiwobación requiera 1:1 posesión (le conoci
miento:, t(".enicos. 1
A11111:ici()lies de saldos, iwestiptiestos,
Holles, disposiciones y obligaciones.
(-).1. De conformidad con lo dispuesto' (.11 el !kere
t() 2903/1971, de 25 de noviembre, al finalizar las
operaciones (le 115 de enero de 1977, expediran
por el Servicio dé :Mecanización de la 'Dirección Ge
neral (lel Tesoro, de acuerdo' con lo establecido ei el
número 6.4 de la 'Orden ministerial de 117 de mayo
de 1!/74, y ii)or las (.)rdenacionies (le Pagos militares,
dentro (le sil competencia, los docLintentos contables
"CG" por el inworte del saldo de autorizaciones
existentes 'en aquega fecha en cada conce,pto
Analogzunente, al terminar las .operaciOnes (lel
(lía 31 de enero 'de 1977, se expedir:1n por (.1 Servicio
(le Mecanización (le la 1)irección General (lel Tesoro,
de acuerdo con 10 establecido en el numero (14 de in
Orden Ministerial de 1 7 de mayo (h. 1 974, y por las
Ordenaciones de Pagos inilitare.s, dentro de su com
petencia, los doctmientos contables "CP" pd• el im
ponte del saldo de disposiciones (pie en la indicada
ie(sha pueda existir en cada concepto presupuestario.
6.3. 1?„1 saldo ,del Presupueste) (pie pueda resultar,
1111:1 vez contAilizados. los d()Cinentos "CG" y "CP"
a que se refieren los aplirtados aihermves, serít anu
lado, conforme al artículo 1 1 (le la v1p,(.111(1 Ley de
Administración y Contabilidad. '
:t111ori7a
7 1(.1;leio11e5 nominales de acreedores.
7.1. I,as Secciones de Contabilidad de los Minis
1erios civiles formarán tina relación nominal de acree
dores, clasificada por servicios, capítulos, artículos y
conceptos en 1:1 SC! detallaran todas las obligacio
ne colitraid:r., que en 3 1 (le enero IP) 11111)1(1Se Si(10
Ordenad() su pago.
Tres ejemplares de las citadas relaciones nominales
(le ;tcreedores, se remitirán ¿t la Dirección General
del Tesoro -1 1(11 General (1(.1 Tesoro-- niite,;
(lel (lía 115 de fel)rero sir,ttiente,
N t'uncí () 266.
.1:mm1mb
7.2. I,;ts ()rdenaciones (le Pagos milit:tres
ig-tialtill.tite, una relación nominal (1). acree
dones, clasiticada por servicios, capítulos, artículos y
conceptos por todas las oblig-aciones eoutraidas ypm
dientes de ordenar sil pago en 3 1 de entlo.
I '11 ej(.111plat. (le la citada rela('i()ll se remitirá a la
1)irecciOtt (ieneral del Tesoro .L;tibdirecciOn (
ral del Tesoro antes (lel 15 (1c febrero siguiente.
Dos ejemplares de las reieridas relaciones se
tinir:'in por 1:t., ( )idenactones Centrales a las cuenta,-;
definitivas de (;astos (pie se remiten a ia Interven
(-km ietteral de 'la AdministraciOn dci Ust.ido, a los
efectos de justificar el saldo de obligaciones que ofrez
can dichas cuentas.•
1■(.,i1ltas (le 1976.
14as ( )rdenaciones, de 1 >al..),o.; dispondran auto
ilt:"Ilicamente en 1 de febrero de 1977, como anticipo
ctlitsignacióin de una ca11li,(1:1(1 igual :L1 importe de
bis obligaciones cuniraída,-, pendientes de pago en
(le enero v detalladas en las, relaciones nominales
dcreedores por 1:estillas de 1976.
14o5 mandamientos expedldos a partir de 1 de
febrero de 11977, por oblilflaciones pendientes de pago
en 3t1 de enero v, como Iales, comprendidos en 1;1 re
lación nominal ole acreedores por Resultas (1c 1v)7(),
sprán contabilizados (.11 ()r<1(.11:a.-iones (11 la cuen
ta de "( )1)1.1;2,1u-1o11e5 contraídas y pendientes de or
.•
dellar paly)s"t (pie se refiere el nUnter() ()1.5 (le la
(I), H. rie/)rdeti Xlinisterial de 1 7 de mayo de
/s/ado de 27 de mayo).
Kit los citados nviii(lanlielilos se estanwará. el ca".
11
iCi hl con la inscripciOn (1c cón
lendrati ;t 1(1 lus (latos precisos 1)a1
e
con la relaci(")n LiNtiiinal de acreedores.
(). Vil.;encia de los inandainienlOs (le pago,
01 Los mand:nniz.ntos eXpedidos en su (lía con
'11111ml:1(1(m :11, ele.rciri() de 11 17b, (me no liavan sido
s;t1 INICC11()S (11 1 de (111e11u de 14)77, CullSerVaráll L11
liaSia 111()111(111() en (pie L. llnan
acreed():e, anulen o se declare sil
I lena vigencia
electivos :1
rescripióp c n,
,A 1:11 (in, las "l'e(wería,„ de 1 lacienda conservan'm
(11 slt poder 1(),-; 'i1 1(1()S inandamienios mie se (inciten
tren p(inidienies pal.!:() en 31 (le diciembre!, sin (le
\ )1 verlos a las ( )1 (lenacione,„ pero estampando sobre
lo-, mismos, v lugar destacado, cajet ín ron la
inscripci(')11 "1",jereicio l'971()", (pie permita
1o5 cslaramente de los que se expidan a vil-lir de 1 de
• ,
enero con ;L1 )1 al ejercicio 1977.
92. 1.as Tesorerías de 1 lacieinla i)1)C((l(1ii 1
isar los mandamientos (pie se encuentran pendientes
de pago con Inas de seis meses de antigüedad y a
lizar las catt..H del retraso, solicitando, en su caso, (li
lI ( )rdeitaciont., respectivas, las aclaraciones perli
¡lentes.
ruenta de Libramientos a pagar,
MI Conforme se determina en el apartado
)i1 •i ministerial de 17 (le mayo de 1071, los
1)1 'U 10 OFICEAL DEE, N1 1N1ST17.1 I() 1E MARINA
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saldos de las agrupaciones de "Libramientos a pagar"
de las cuentas de "Obligaciones diversas" se justifi
carán con relaciones de los pendientes de pago en la
citada fecha y con el detalle siguiente:
1.a relación: Libramientos procedentes de la Or
denación de pagos civiles.
2.a relación: Libramientos procedentes de la Or
denación de pagos del Ejército.
3.a relación: Libramientos procedentes de la Or
denación de pagos de Marina.
4•" relación: Libramientos procedentes de la Or
denación de pagos del Aire.
Dentro de cada
•
relación, los mandamientos figura
rán clasificados por Secciones, Servicios, capítulos,
;Irtículos y conceptos con el siguiente detalle por co
lumnas : Aplicación presupuestaria, m'in-ler() (I(. man
damiento, importe y total por Sección.
Cada Sección irá clasificada en los grupos
tes:
1)
9)
3)
4)
5)
Mandamientos del ejercicio 1976.
Mandamientos del- ejercicio 1975.
Mandamientos del ejercicio 1974.
Mandamientos del ejercicio) 1973.
Mandamientos (lel ejercicio 1972
no incursos en prescripcion.
Y
,1;.",111(11
aulbriores
(1) Mandamientos incursos pre,cripcn")n.
Para la in:lusión en cada grupo se tendrá en citen
ta el año en que fueron contabilizados en las Ordena
ciones de Pagos.
Dentro de cada grupo se distinguirán tres subgru
pos en los que se clasificarán los libramientos en aten
ción a que, dentro del aflo de contabilización, se bu
bie,en expedido con cargo al Presupuesto corriente,
al período de ampliación (1(.1 Presupuesto inmediato
anierior o a Resultas.
Para los casos especiales que puedan presentarse en
la referida clasificación, se tendn'in en cuenta las ins
trucciones contenidas en los números 5 v 6 de la
Circular conjunta número 1/1967, de 18 de enero, de
la Intervención General de la Adminktración del Es
tado v de la entonces denominada Dirección General
del Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas.
A las citadas relaciones se acompañará un resumen
por cada grni)o, en el (pie se detalle únicamente el
mero (le Sección y sil importe, (pie se totalizará ;11 fi
nal para determinar el importe de los mandamientos.
10.2. De las relaciones ,a que se refiere el aparta
do anterior se remitirá un ejemplar a la Dirección Ge
neral deleTeson), Ordenación Central de Pagos. Otros
dos ejemplares se unirán a 1;1 Cuenta ele Obligaciones
diversas de diciembre, como justificante de 1;1
11. Créditos a disposición de las ron); Pro
vinciales de Servicios Técnicos.
11,1„Al objeto (le que el saldo de la cuenta de fi
nanciación (le Planes Provinciales en 1 de enero pró
-;tno permita la expedición ele mandamientos para
efectuar el pago de las certificaciones de obras ej.ecii
tadas durante el cuarto trimestre de 1976, dentro (le
los créditos autorizados, se expedirán los oportunos
mandamientos "OP'" por la cuantía necesaria, para
evitar posibles demoras en el ctimpliiiiiento de estas
obligaciones.
12. incorporaciones de crédito.
12.1. En virtud de lo dispuesto en el artículo 2.0
(lel Decreto 2.903/1071, de 25 de noviembre, por los
reintegros habidos durarite el liltinto trimestre (le
1976, podrán solicitnrse y acordarse incorporaci(lies
(le crédito hasta (.1 15 (le enero (le 1977, con
al presupuesto de ()11gen.
12.2. I .os proc`luct(is (le la vc.iiita (le oienes
Hes que se• ingresen en el Tesor() durante Ultimo
I rinie,,lre de 1976, podrán generar crédit() (.11 el
supuesto (1(.1 Estado de 1977, siempre que rei.'niaii io
dos los requisitos exig,idos por (.1 apartad() 1)) del ar.
Líenlo 4." de la Ley 4/1975 y, por 1;1 Orden ministerial
(le 9 (le septiembre (le 1969, salvo lo dispuesto en mI
itt'unero 3.3 en relación con (.1 Presupuesto del' año en
que se puedan acordar estas incorporaciones.
12.3. 1ms ingresos que se efeciCien en (.1 Tesoro
por el concel'ito de "Compensación (le Funcionarios
Vilt;dades autónomas" durante el, últi
mo t1i1)ies11•e (h. 197(i, podrán 12:emir:ir crédito en el
Presupuesto (1(.1 1r,stado para 1977. siempre (pie
(limpian Iodos lc»; requisitos exigidos por la Orlen
ministerial (le I() de marzo (1c. 1971, salvo lo dispuNto
en su iinniero 2.2.-1 respecto al Presupuesto (1(.1 111)1,
cli ,-;e puedan acordar estas incorporaciones.
Lo digo a VV. II. para su conocimiento yefeeios.
1)ios gliarde a VV. 1E, muchos años.
11adri1, 3 (le noviembre (le 1976.
CARRILES GALARRAC\
L; res. I)irect nor Geeral (lel l'esoro e Interven
. tor ieneral (1.. la 'Administración del I.:stad()
(1)el (). (1c1 hstado m'in]. 275, pag. 22.719.)
RECTIF/CACIONES
Padecido error en 1:1 publicación de la 1'e50111ri(1)11
inímero 2.106/7() (1). (). tiin. 263), tne rectifica en el
',mit ido de que ;t1 relacionad() con el 11(1111er() 677, An
Rwlríguez Luzzy, le corresp(inde el número 255
(lel DIARto OFEctm„ y no el 184 (pie allí aparece.
Madrid, 18 (le noviembre (le 1()76.--17,1 Capitini (le
Navío, Director del E )1Aul() ( rui,■1, Fernando ()tern
(I'oyanes,
I gina 3.180, DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DH 11<1*.\.: \
1,X1X Viernes, 10 (le noviembre (le 1976
REQUISITORIAS
(204)
.1)1//hui:TI/ A'cquisiloria. Por haberle silo c()n
cedidos los beneficios del ilidtillo) aprobado por De
cret() de la l'•e•ideneia del Gobiierno núm. .3_28/68,
(h, ft; (h. diciembre de 1969 (.1.). (). m'un. 2,/70), por
Ljitliwrior Ailloridad (le es,11 Zonít Marítima, al
inscripto de este Trozo Antonio Gallego Pena. folio)
iinnivro 1/59, hijo de José y 1)lolores, natural y ve
cino de klotafta-1),D)1111(')n, que fue llitnilido por Requi
,itoria publicada en el 1>imm) 1)E1, MiNis
'mino NI Al< INA 111'1111(en) '23, cle 'fecha 28 de enero
de 195(), se deja sin civeto dicha Kequisitoria.
1
);uli Cangas a 30 ole ocinbre (le 1()76.--,-F,1 Te
niente (le Navío, Juez in si 1 or, Pabio ,S'an F7111,/crio
(205)
Anulai-ión de Retillisiloria.-Por liabérsele ap
do los beneficios de anini,;tín a (pie se refiere el I■eal
Decreto-Ley .10/76, de 3(1de iii1,1) de 1976, queda nu
la y sin efecto la le(iiiHiloria reierente a Albert() (
.Rey, en('artad() en (.1 expediente judicial 11(1.-
micro 15,/76 p()r falta de inco1p)1aci(")11 (itie
iniblicada en el Boh.fin ()ficia/ F,stado'de 3 1 (le
agosto de 1976, en el 1:(1letin Oficial de la 1)rovincia
de Barcelona de 29 (le junio de 1976 y en el /jiario
Oficial (le Marina de 10 de julio) de 1076.
1;arcelo1a, 9 de noviembre (le 1976.-1-41 Teniente
Coronel (le Infaiderízt de 1\1;trilia, Juez instructor, .1,);(''
/U." 1?ivera Buxareu.
(206)
Anulación de Requisitoria.- l'or haberle sid() apli
cado los beneficios de.atunistía a que se refiere el Real
Decreto-Ley 10/76, de 30 de julio de 1976, queda nula y sin efecto it Requisitoria en el expediente judicial número 14/76, por falta (le incorporaciOn lilas, opte fue iniblicada en el Oficial del Lvtado
(le 30 (le agosto de 1976, en el Roiciin nficial (le laProvincia dr Pareelona de 3 de junio de 1976 y encl Diario Oficial de 11/1arillo de 11.) (le julio) (le 197().
Ilarcel(nia, 9 de noviembre de 1 976.-E1
Ltodi•l Inianteria de Marina, huy instructor,/11." de Rivera Bui-areu.
o
.(207).Inulaci(Sn (le Re(/uisitoria. I ()1- haber sido habi
(o :11)1k:ín(lole losl)eneficios de amnistía a que se refi•re el Real 1>n-reto-1 4ey 10/76, de .3() de julio)queda nula y sin efecto la I.e(ittisitoria referente
a José Mato González', encartado en el expediente judicial número 19/76, I5or falta (le incorporación a filas, (fue fiiq ttildicada en el 1:01clín Oficial del Estadode 30 de jimio) de 1976, en el 1?oletin. Oficial (le la.
1)1 Al
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Provincia (Ir Harcelona de 22 de juni() de 1927) y en.
el Pialio Oficial de Marina de 15 (I(' iti1i() (1(. 1976.
11arcelona, 8 de nolviembre de 1976. 1.11 Teniente
Coronel do. Infantería de Marina, juez
/■ vent /?ti.rarrif.
-
(208)
Niart ¡Ti 1 lei1ri1s(1), s(11)dito alemán, de veintitrés
arios (le edad, hijo (le (ierbard y jobanna, nntitral de
)11.;.(11iii1 )1 1rg, vecino (le l'›erlín, calle N(at, 49,
(liante, sollero, estatura 1,70, pelo) rubio, celas pobla
das, barba redonda, ojos normal(s, nariz fina, 1)( H
1)( 111:11, 1;11)1W.. 11()1 males, frente normal, color de oios
azules., barbilld redima, (.11 :,ituaci(')11 de libertad pr()-
visional, (1)11 (1(Ii11ici1i() desconocido, procesado en can
,
nuniero 1 . 1/ 1 por no pre...inno (Hito (le robo,
c()mparecerá en el 1(''1.min() (I(. treint;i (lías a partir de
la i)i 1bli<.‘ación (1c. esta ke(iiii,iiorin ante (.1 (.1-1()i- Juez
1■(..1,11()r, Com:umlaute 1 ltifíwt.e,ría de Marina (ion
Juan (;11ii(Trez Alioans), residente en el Voliticio (le
Servicios ( 11nra11a del :Vial-, 13, Cartagena,
o;oll l fin de hacerle un requerimiento y 1101if1caci(;11
relwen) síltiacio'm personal, baj() apercibimiento
opte ole no efecluarlo .(.1 plazo ciiado (1(.'1I 1i(1()
Ethc1dC.
2 (h. noviembre 1111 Colman
(1:11to. (lr lijfamietía de Niarina, Jilez I:clalor, _luan
(;u1i()-rer:
(209)
Sintat, súb(lito) aleimíti,
• (le veintiún afíos (le
edad, lirio de I leinz v (;erda, natural de Ña.ide, ve-•
cilio de. ll'raill<enwep,., 1111111er() 43, (1(. oficio inecanico,
,..,oltero, estatura 13, pe1() rubio, ce¡as pobladas, barb:t redwida, ojos z(zttles, nariz ;111( 1)()ca 11()rnial, 1:1
11(i111111es, frente 11()rinal, col()1- de ojos casta
1);11.1)illa 1.Cd()11(1:1, C11 SillinCiÓn lib(lla(1 1)1*()ViS1(111:11,
CO11 (h)1111C1110 (1CSC011(WidO, i)n)cesa(b) en cansan ti
ro 1 1/71, pur ttri prestnito delito de rob(), compary
cerá en el tc'llnillo de treinta días a partir de la pulllicación de (.sla l■equisittiria .ante (.1 señor juez keIal C()111;11)(1alite (le infantería. de Marina dull 311;111(;111i('.1-rez ,\111):111.',a, reHdente en (.1 14;dit-it-i() de Ser
vicios ( ienerales, Nitiralla (1(.1 Mar, 13, Cartagena,
con (.1 fin, de l'acede 1111 requeriniento v notiiicaciémi
•
respecto a su sitnaci,on p(rsonal, bajo ai)ercibimiento
(pie de no efectuad() en (.1 pila ZO Cii ;1( h LC1 (1(Tfil
1*:1(10 rebelde.
Cartac.tia, 2 de noviembre (le 1976.- Hl Conii:111-
d;iiile de liifanigsría de Marina, juez I■e1at))1, fitan
1/inansa.
(21())\'illaverde (;(')Inez, 1 i ij o 1 klinón y denacido en PadrOn (1 41 Coruña), de yeintil'in
años de edad, (le estado civil, casado, de proie,1(")11 \1-hafíil, con Dowttniento Nacional de Identidad m'une
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Viernes, 19 de noviembre (le 1976 LX1X
1
ro 35.421.561, domiciliado en Villagarcía (le J\ rosa Por tanto, ruego a 11 Autoridades civiles y mili
lugar de La Torre-- (P( 'ntevedra), Nlarinero de la tares procedan :L su busca v :;:ptutla, y, caso de sur
Armada (hoy licen;ia(1o), que el día 17 de septiembre habido, h) pongan a (1isi)() HOit (1o. este juzgado.
de 1975, circulando por la carretera C-545, de Carba
llo a Santiago, y en esa misma dirección, conduciendo
el vehículo lenault-8, matrícula PO-70,272, en las mandante (le Infantería de Marina, Juez instructín.,
cercanias de Portomottro, se salió de la calzada, re
sultando lesionados los ocupantes de dicho vehículo
y con daños el mismo. 111,1'1p:1(10 en las 1)iligenctas
Preparatorias m'unen) 187/75. C:omparecerá en el tér
mino (le treinta días ante este Juzgado, sito en la
Auditoría Nlarina de esta Zoila Nlarítima (calle
Frutos Saavedra, 224, 141 Ferrld (lel Cau(lill()), bajo
apercibimiento (le ser declara(l() rel)elde.
Se ruega a la, Autoridades civiles y militares la
busca y captura dei individuo antes resefiado, que ha
de ser puesto a disposición de e-,te juzgado.
Ferrol (lel Caudillo a 29 de octubre do› 1976.
1 1 Capitán Auditor, juez especial permanente, Luis
Ciaría.
San V( vitando, -1 de noviembre de 1976. 14:1 (*o
(211)
Francisco) Acal Palomares, hijo de Rafael y de Ma
ría, de estado civil, sodtero, natural y vecino de Se
con domkili() en calle Vidal de Noya, núme
ro 12, inscripto de Mnrinería, con destino en (.1
Centro de Formación de Especialistas y Cuartel (1‹.
Inlrucción de Marinería ole San l'emutdo (Cádiz),
procesado en la causa ntimero 117/76, por el supues
to delito de deserción militar: comparecerá en el tér
mino de treinta días a partir (le la publicación, ante
el Juez instru romandantp de Infantería de Ma
ri•a don Rafael Domínguez Arias, sito en el Centro
anteriormente mencionado, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde si no lo efectúa.
•
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Nufa(./ 1)wilín■noc.:-;
(212)
Nlartínez, NI:trinen) Mercante, hijo de
José y. Paulina, c;iad(), (le veintinueve años de
natural de Cangas (le Morrazo (Pontevedra), chltui
ciliado últimamente en Pasajes Ancho, avenida de
Navarra, m'ollero 6, segundo; el 26 de mayo del pre
sente año embarcó (.11 el bacaladero /:(//iía
púzeou, (1(..,(111barcando el (lía 3 de agosto en el puer
to de llameríest (Noru('ga) por su propia voluntad;
comparecerá en el término de. treinta (lías, e(Oltaclos
a partir de la )t1blicaci(m de l iriite, ante (.1 Co
ronel. de Iniantería (le Marina don 1/.amón 1)oval
juez instriletor (le] ,J tizgal 1 (le
Plenarios (le 1;1 Zona Marítima (1(.1 Lini:Irie()
n‘r•ol del Caudillo), para responder ;L 1;1 causa nú
mero 115/75 que se le sigue por 1111 supuesto delito
de insulto a superior (le la Ley 1)(.1):11 y 1)isciplittaria,
de la Marina Niercante, bajo apercibitni(11to de ser
declarad() rebelde.
Se ruega a l¿Ls Ant()ridades civiles y militan-, la
busca v captura (le dicho •In(lividito, (Ille ha de .,(14
pm.st()a (h1)i(-in do. este. j uzgado.
141 Ferro] (lel Caudillo, 5 de noviembre (ir 1076..
rumie] de Enianlevía dc Marina, jiivz instructw,
1‘)anitíli /)oval
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